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MICA 
SUSCRIPCIÓN 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pagro personalmente, ó en otro ca-
go, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRIíCIOS: 6 pesetas semestre en toda E s -
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIKRCOLES Y SABADOS 
OFICINAS: PLAZA. DE ORIENTE, N Ú M . 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. L a CRÓNICA DE 
VINOS T CEREALES cuenta con más de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico agrí-
cola de mayor circulación en España, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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V i n i c u l l u r a (i) 
V 
CUIDADOS QUE RECLAMAN LOS VINOS TINTOS 
EN BODEGA 
Relleno.—Las cubas llenas de vino nue-
vo deberán ser rellenadas muy á menu-
do. El enfriamiento del líquido por el des-
prendimiento del g-as ácido carbónico, lo 
que la madera embebe y las deyecciones 
causadas por la fermentación, producen 
en los envases huecos que es necesario 
rellenar con frecuencia. Este relleno se 
hace cada dos días en la primera semana, 
lueg-o cada semana, después todos los 
meses, hasta que cese completamente la 
fermentación. 
El relleno debe hacerse con vino del 
mismo viñedo, ó al menos con vino del 
mismo año. La pipa que conteng-a este 
vino no debe quedar con vacío, porque 
podría alterarse. A fin de evitar este i n -
conveniente, se distribuye en pequeños 
barriles, ó en botellas, cuando sea de poca 
importancia lo que haya que rellenar. 
Trasiego.—El trasieg-o es una opera-
ción por la cual se separa el vino de las 
heces, pasándole de una cuba á otra. Por 
trasiegos excesivos se lleg-a á obtener una 
clariíicación completa. De los vinos que 
se clarifican y se quieren vender pronto, 
puede hacerse el primer trasiego en No-
viembre ó Diciembre; en otro caso, no hay 
inconveniente en esperar hasta el mes de 
Marzo, época en la cual, con frecuencia, 
comienza el calor. En todo caso, en este 
momento se hace indispensable el trasie-
go, si se quiere que el vino no se altere 
durante los calores del estío. Se elige, 
siendo posible, para hacerle, un tiempo 
seco y frío, variando entre 5o sobre ó bajo 
cero. E l vino se desprende peor en un 
tiempo cubierto, lluvioso ó húmedo. 
Todos los vinos que permanezcan en 
las cubas más de un año, deben repetirse 
los trasiegos en Marzo y Septiembre, has-
ta el momento en que se embotelle. 
Hay diversos medios de traseg-ar. El 
más usado es el que consiste en colocar 
en la parte baja del témpano de la pipa 
una llave ó canilla, por la cual se saca 
el v i n o ^ un cubo ó pozal, y se vierte en 
otra pipa recientemente vaciada y limpia. 
Esta canilla no debe colocarse n i muy alta 
n i demasiado baja; si está alta da lugar á 
mucha merma, y muy baja daría paso á 
las heces. Es necesario considerar con 
anticipación la transformación de la pipa 
y el estado del vino. Los demás sistemas 
de trasegar son: el sifón y diversos g é -
neros de bombas que están más ó menos 
en uso (2). 
El trasieg'o debe hacerse siempre con 
rapidez, á fin de que el vino no se halle 
en contacto con el aire por mucho tiem-
po, lo cual le haría perder su aroma v i -
noso y su buen g-usto. 
Encolado ó clarificación.— Ya hemos 
visto antes que por medio de los trasie-
gos se consigue clarificar bien el vino. 
El aclaro puede considerarse como una 
operación excepcional. Las colas que se 
(1) Véase el número anterior. 
(2) üu medio muy sencillo de trasegar, y 
ventajoso porque se hace sin trabajo y sin ai-
rearle el líquido, ea adaptar á los dos envases 
un tubo de caucho y abrir ambas canillas; si 
están á una misma altura, se trasiega por sí solo 
la mitad del líquido, y si la que lo contiene está 
más elevada, como debe procurarse, se trasiega 
por completo siu trabajo alguno.—(Nota del 
traductor.J 
emplean obran á manera de una red que, 
envolviendo las materias flotantes en el 
líquido, las precipitan en el fondo; se 
hace uso del encolado: 
1. ° Cuando se quiere obtener una cla-
rificación completa. 
2. ° Si al cabo de dos ó tres meses el 
vino nuevo puesto en pipas está aún re-
vuelto ó turbio y se teme una alteración 
próxima. 
3. ° Para embotellar el vino se clarifi-
ca quince días antes. 
4. ° En el comercio, al tiempo de en-
tregarlo ó de expedirlo; cuando llega á 
su destino el vino que se le ha puesto la 
cola, ó cualquier otro clarificante, adquie-
re, después/de algunos días de reposo, 
una gran limpidez. No deben hacerse los 
aclaros más que en los casos expresados, 
porque los aclaros reiterados debilitan los 
vinos. 
Debe preferirse para clarificar los vinos 
tintos las claras de huevo, porque no al-
teran el color y son necesarias de dos á 
tres por hectolitro. Se baten las claras 
perfectamente en un poco de vino sacado 
de la misma pipa; se vierten en ella y 
luego se agita perfectamento todo el lí-
quido con un palo que se mete por la 
boca de la pipa, y después se tapa. El 
aclaro con claras de huevo exige á los 
pocos días un trasiego, por no dejar el 
vino sobre el depósito ó hez, cuyo trasie-
go no es indispensable cuando se emplea 
la cola de pescado. 
Azufrado de los vinos.—Para conservar 
mejor los vinos, hay algunos que vuel-
ven á azufrar las cubas en el momento 
antes de llenarlas; verificándolo así, esta 
operación no da mal gusto al vino; pero 
si se hace varias horas después, podría 
producir malos efectos. 
Del embotellado.—Se, recomienda que 
no se embotelle 'ninguna pipa sino cuando 
los vinos que contiene están buenos pa-
ra beberse; porque la botella es para el 
vino un sitio de reposo donde se le pue-
de conservar bueno por mucho tiempo y 
esperar que mejore aún . 
Epoca del embotellado.—Faro, los vinos 
que se han de conservar, es difícil fijar 
una fecha precisa para su embotellado. 
Los vinos tintos son menos precoces que 
los blancos; necesitan estar en las pipas 
de dos á cuatro años. Su color, el olor y 
la degustación son diversas guías que in-
dican la fecha más favorable. Sin em-
bargo, es necesario tener cierto hábito, 
que no se adquiere más que con la práti-
ca. Generalmente más vale adelantarse 
que retrasarlo, porque el adelantar el em-
botellado hace conservar á los vinos un 
bouquet especial y un gusto á fruto pro-
nunciado. 
Antes de embotellar un vino es indis-
pensable tratarle con la cola ó clara de 
huevo, para obtener una clarificación per-
fecta; pero antes de aclararle es necesa-
rio inclinar un poco hacia adelante la 
pipa, colocar la llave ó espita, después 
dar un barreno á algunos centímetros de 
la boca y taparle con un bitoque ó saetín 
hasta el momento de sacar el vino. 
Todas estas operaciones deben hacerse 
antes del aclaro, porque efectuadas des-
pués se correría el riesgo, al mover la 
pipa, de que se revolvieran las heces. Los 
vinos de color muy intenso pueden sopor-
tar dos aclaros y dos trasiegos antes de 
ser embotellados. Esta precaución hace 
que su color sea más brillante y evita que 
hagan poso en las botellas. El vino que 
se quiera embotellar debe ser aclarado y 
trasegado un mes antes. 
ÉPOCA FAVORABLE PARA EL EMBOTELLADO 
La época más á propósito es aquella en 
que la naturaleza se halla en reposo, es 
decir, desde Octubre hasta Marzo. El mo-
vimiento de la vegetación, la florescen-
cia y hasta la vendimia son épocas poco 
favorables, pues á menudo es el tiempo 
tempestuoso y el mismo vino se halla 
agitado. 
Para esta operación se elige, mientras 
sea posible, un tiempo seco y claro, y con 
viento Norte. 
LAVADO Y ENCORCHADO DE LAS BOTELLAS 
Las botellas destinadas á ser llenadas 
son lavadas cuidadosamente y escurridas 
después. Las que interiormente se hallan 
con grasa ú otras suciedades, se emplean 
la escobilla y la cadena, y jamás debe 
hacerse uso de los perdigones. 
Los tapones deben ser suficientemente 
largos y bien escogidos, mojados con el 
vino que tapan, de ning-ún modo en agua, 
y metidos con preferencia con la máquina 
encorchadora. 
C i r c u l a c i ó n de p lantas v i v a s 
Por el Ministerio de Fomento se ha dic-
tado la siguiente circular: 
«Adherida España á la Convención filo-
xérica internacional de Berna de 3 de 
Noviembre de 1881, y al objeto de que 
los horticultores y floricultores de las 
provincias oficialmente declaradas inva-
didas por la filoxera puedan di.sfrutar de 
las ventajas que confiere á los Estados 
contratantes La adición á su art. 3.°, acor-
dada en 15 de Abr i l de 1889, por la cual 
los envíos de plantas hechos entre dichos 
Estados no tienen necesidad de ir acom-
pañados de un certificado de origen, sino 
que basta acreditar que proceden de un 
establecimiento comprendido en las listas 
oficiales que, de acuerdo con el párrafo 
sexto del art. 9.° del referido Convenio, 
habrán de llevar y cambiar entre sí las 
naciones convenidas; y siendo preciso 
para cumplimentar lo dispuesto que los 
referidos establecimientos sean visitados 
periódicamente por funcionarios del Es-
tado para que puedan certificar lo que en 
aquél se previene y lo dispuesto en la 
Real orden de 23 de Enero de 1891 y úl-
timo párrafo del art. 5.° de la ley de de-
fensa contra la filoxera de 18 de Junio 
de 1885, esta Dirección general ha dis-
puesto: 
1. ° Que todos los horticultores, flori-
cultores y comerciantes que se dediquen 
á la compra y venta de plantas en el in-
terior de España y quieran disfrutar de 
las ventajas concedidas por la adición al 
art ículo 3.° de la Convención filoxérica 
internacional de Berna, tienen obligación 
de permitir la entrada en sus estableci-
mientos á los ingenieros agrónomos y 
peritos afectos al servicio del Estado, al 
objeto de que estos funcionarios puedan 
certificar, de conformidad con lo que 
aquel art ículo establece. 
2. ° Que para los envíos deberán ate-
nerse en un todo á lo dispuesto en los ar-
tículos del referido Convenio que á con-
tinuación se insertan: 
«Art . 2.° Se admite á la libre circula-
ción el vino, la uva, el orujo, los granos 
de la uva, las flores cortadas, las legum-
bres, los granos y las frutas de cuales-
quiera clase. 
» L a uva para el consumo circulará 
solamente en cajas, cajones ó cestas só-
lidamente embaladas, pero fáciles de v i -
sitar. 
»La uva para vino sólo circulará pisada 
en pipas bien cerradas. 
»El orujo de uva sólo circulará en cajas 
ó toneles bien cerrados. 
»Cada Estado conservará el derecho de 
tomar en las zonas fronterizas medidas 
restrictivas respecto á los productos legu-
minosos cultivados en plantaciones inter-
caladas en viñedos atacados por la filo-
xera. 
»Art. 3.° Las plantas, arbustos y cua-
lesquiera vegetales, fuera de la viña, 
procedentes de semilleros de jardines ó 
de invernaderos, quedan admitidos á la 
circulación internacional, pero no podrán 
introducirse en un Estado más que por 
las Aduanas que se designen. 
»Dichos objetos se embalarán sólida-
mente, pero de modo que permitan las 
comprobaciones necesarias, debiendo i r 
acompañados de una declaración del re-
mitente y de un certificado de la autori-
dad competente del país de origen, acre-
ditando: fa), que provienen de un terreno 
(plantación ó cercado) separado de cual-
quiera cepa por un espacio de 20 metros 
lo menos, ó por otro obstáculo en las 
raíces que la autoridad competente juz-
gase suficiente; (bj, que este mismo te-
rreno no contenga ninguna cepa; fe), que 
no se ha depositado en él ninguna cepa; 
(d), que si ha habido cepas atacadas por 
la filoxera, se han hecho la operación 
radical, operaciones tóxicas repetidas y 
durante tres años investigaciones que 
aseguren la destrucción completa del 
insecto y de las raíces. 
»Art. 6.° Las cepas, las varas con ó sin 
raíz y los sarmientos, no se introducirán 
en un Estado más que con el consenti-
miento formal y bajo la inspección del 
Gobierno, después de una desinfección 
eficaz y por las Aduanas designadas es-
pecialmente. 
»Dichos objetos sólo podrán circularen 
cajas de madera, perfectamente cerradas 
con tornillos, pero fáciles de examinar, 
debiéndose también haber desinfectado 
el embalaje, 
»Art. 7.° Los envíos, cualesquiera que 
sean, admitidos á la circulación interna-
cional, no deberán contener fragmentos 
ni hojas de vid.» 
3. ° Las infracciones á la anterior dis-
posición serán castigadas con arreglo á 
lo dispuesto en el art. 8.° de la Conven-
ción, que dice: 
«Los objetos detenidos en una Aduana 
por infracción de los arts. 2.°, 3.°, 6." y 
7.° serán devueltos á su punto de partida 
á costa de quien corresponda, ó á elección 
del adquirente, si se halla presente, des-
truidos por el fuego. 
»Los objetos en que los peritos á quie-
nes se consulte encontrasen la filoxe-
ra ó indicios sospechosos, serán destrui-
dos en el acto por el fuego, juntamente 
con su embalaje, y en este caso se exten-
derá un testimonio que se transmit irá al 
Gobierno del país de origen.> 
4. ° Los horticultores y floricultores 
que no cumplan lo preceptuado en las 
disposiciones anteriores, no podrán dedi-
carse al comercio de plantas vivas fuera 
de sus provincias respectivas. 
Crónica de Vinos y Cereales 
F u n d a c i ó n de un p ó s i t o de tr igo 
en Olite 
Sr. Director de la Citó NICA DE VINOS Y 
CEREALES: 
Muy señor mió y araig-o: Entusiasta de 
todo aquello que tienda á proporcionar 
alg-ún beneficio á la sociedad, y más aún 
si éste redunda principalmente en laclase 
proletaria, tomo la pluma para dar á V . , 
y por conducto de su periódico, k los lec-
tores del mismo, noticia de un hecho que 
estimo dig-no de ser imitado en estos 
tiempos en que tan arruinados se encuen-
tran los braceros del campo por motivos 
casi de nadie ignorados. 
ü , Jenaro Ibáñez de Ibero y Calatayud, 
coronel graduado, teniente coronel re t i -
rado, y su señora esposa Doña Polonia 
Galdiano y Garcés de los Fayos, inspira-
dos por la benéfica idea del ejercicio de 
la más hermosa de las virtudes, cual es 
la caridad, y con el fin de alleg-ar medios 
á la clase proletaria de esta localidad, 
para que en las épocas de sementera cu-
bran sus tierras de semillas necesarias, y 
en los crudos temporales de invierno no 
carezcan del sustento necesario para la 
vida, sin recurrir en uno y otro caso á 
préstamos usurarios que, á la vez que 
enervan sus fuerzas, son la ruina de los 
pequeños capitales, puesto que al amparo 
de la ley, concluyen por hacerlos des-
aparecer, causando así el empobreci-
miento y desesperación, y hasta la afi-
ción á cultivar la tierra de donde nace 
todo lo que hace subsista la humanidad, 
han determinado la fundación de un Pó-
sito de trig-o particular ó de familia, sin 
ning-ún interés para ésta, bajo la protec-
ción de San Pedro, patrono de esta ciu-
dad, dando á todos los jornaleros pobres 
lo bastante para sembrar y lo suficienle 
también para remediarlos en el rig-or del 
invierno, cuando por el mal tiempo no 
puedan g-anar lo necesario para su sus-
tento. 
Con el objeto de que este Pósito sea 
perpétuo y para poder remunerar alg-ún 
tanto las incomodidades que necesaria-
mente ha de proporcionar su administra-
ción, pag-arán los perceptores un almud 
por robo; interés el más módico que ha 
podido imponérseles, con cuyo producto, 
después de cubrir los g'astos que se or i -
g-inen, si es que sobra alg-o, se adquirirán 
objetos que sirvan de premio á los niños 
más estudiosos de las escuelas, estimu-
lando de esta manera la aplicación de 
todos. 
El Pósito se regi rá con entera y abso-
luta independencia de la administración 
pública, y únicamente por una cortés de-
ferencia, podrá el Sr. Alcalde presidir las 
Juntas, que se compondrán de los señores 
párroco, dos jornaleros pobres que por su 
pobreza teng-an derecho á pedir trig-o 
para sembrar, siendo condición indispen-
sable que sepan leer y escribir, y el fun-
dador. 
No es sólo la misión de la Junta ins-
peccionar la administración del Pósito, 
sino más bien el premiar la honradez y 
laboriosidad de los pobres braceros, para 
lo cual imponen la condición al que tome 
tr igo de que teng-a ya preparada la tierra 
donde ha de sembrar. 
Los Pósitos de trig-o en todos los pue-
blos, pero principalmente en los rurales, 
son tan necesarios á los pobres braceros, 
como necesarios son los Bancos ag-rícolas 
á los labradores. 
De nada le sirve la aplicación y su la-
boriosidad á un bracero si no tiene quien 
le ayude prestándole recursos, con poco 
interés, para derramar la simiente que ne-
cesita, sobre la tierra empapada con su 
sudor. Necesario es también el que á un 
labrador que tiene muchas tierras ya sem-
bradas, haya quien con condiciones no 
demasiado onerosas, le preste lo suficien-
te para recolectar sus frutos, si es que tie-
ne necesidad de ello. 
Si otros ricos de otros pueblos imitaran, 
siquiera en parte, la conducta observada 
por D. Jenaro Ibáñez de Ibero, algo ha-
rían en beneficio de la agricultura tan 
arruinada, ó al menos tendrían la satis-
facción de haber puesto los medios pro-
pios de corazones grandes y generosos. 
¡Loor á los fundadores del Pósito de t r i -
go de la ciudad de Olite que, inspirados 
en sentimientos de caridad, y deseosos de 
desarrollar a ígúé tanto la agricultura, 
han proporc ionado á los pobres de ésta lo 
necesario para cultivar y sembrar sus tie-
rras! Interpretando los deseos de este ve-
cindario, y á nombre de todo él, les doy 
l»s gracias por su obra tan benéfica. 
Reciban los braceros la más completa 
enhorabuena p^r haberse hecho acreedo-
res á tal favor, y felicítense, aun los me-
nos necesitados, de tal obra, que tiende no 
sólo á proporcionar un mejor bienestar á 
todos, sino que también á evitar tengan 
que entristecerse cuando en un riguroso 
invierno fuera necesario enjugar las lá-
grimas de nuestras pobres hermanos. 
Se repite de V. afectísimo amigo y se-
guro servidor Q. B. S. M . 
APOLINAR GÓMEZ. 
Olite, 29 Agosto 1892. 
Correo A g r í c o l a y m e r c a n t i l 
(NURSTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Puente Genil (Córdoba) l.0—La cosecha de 
cereales y legumbres, que se acaba de recolec-
tar en este pueblo, lia sido muy estéril y pobre, 
y, por desgracia, también lo será la futura de 
aceituna. Esta, que se presentó abundantísima, 
lia sufrido la merma de unas nueve décimas, 
por efecto del mucho fruto desprendido de los 
olivos, á causa de los excesivos calores y fuertes 
vendábales sufridos en los pasados meses. 
Afortunadamente, la poca aceituna que ha 
quedado está muy desarrollada y sana; condi-
ciones que prometen abundante rendimiento de 
aceite de calidad superior, y ello es motivo para 
hacer menos desesperada la situación que en los 
pueblos limitrofes lo es, porque, además de la 
¿lérdida de la aceituna caída, se encuentran hoy 
con que está seca y podrida la poca que ha que-
dado en los árboles. 
El mercado está completamente paralizado 
por lo que se refiere á transacciones sobre cerea-
les, y muy encalmado en los aceites por falta 
de oferta. Los precios son: Trigo, de 12,50 á 14 
pesetas la fanega; cebada, á 6; escaña, á 5; ha-
bas, de 8 á 8,50; garbanzos, de 17,50 á 25; gui-
jas, de 6,50 á 7; vino dulce negro, á 12,50 pese-
tas arroba; ídem blanco seco, de 7,50 á 25; ídem 
ídem dulce, á 10; vinagre, á 2,50; aguardiente 
anisado de 18°, á 15; aceite, á 8,75.—.i. A. C . 
»** Leja (Granada) 4.—Precios corrientes: 
Trigo, á 52 reales fanega el recio y á 46 el blan-
quillo; cebada, á 22; habas, á 40; yeros, á 28; 
habichuelas, á 80; maíz, á 4&; garbanzos, de 80 
á 220, según tamaño y cochura; queso, á 64 
reales arroba el de cabras y á 88 el de ovejas.— 
'JSl Corresponsal. 
* % M á l a g a 4. —El aceite ha tenido nueva 
alza; hoy se ha pagado á 37 reales la arroba en 
puertas y á 38 en bodega. Espérause mejores 
precios, pues la próxima cosecha será muy cor-
ta en España. 
E l trigo, á 58 y 56 reales fanega el fuerte y 
á 52,50 el blanquillo; maíz, de 48 á 49; cebada, 
de 24 á 26 la del país y de 20 á 24 la navega-
da; habas, de 32 á 32,50; garbanzos, de 80 á 140. 
Los higos verdejos, á 9.25 reales los 11,50 k i -
los; almendrón en cáscara, á 60 reales los 55 
litros; ídem en pipa, á 90 reales la arroba (11,50 
kilos); almendra, á 140 y 160 respectivamente. 
E l Corresponsal. 
De Aragón 
Almonacid de la Sierra (Zaragoza) 3.—Las 
viñas están inmejorables, y tanto las favorece 
el tiempo, que la cosecha aumenta de día en día. 
La vendimia comenzará probablemente el 25 del 
mes actual. Lo malo es que aún encierran las 
bodegas de este pueblo considerables existen-
cias; según cálculos, hay todavía disponibles de 
15 á 20.000 hectolitros, rigiendo para los vinos 
secos, cuya fuerza es de 16° cubiertos, los pre-
cios de 16 á 17,50 pesetas, y para los dulces los 
de 14 á 15 —JA M. 
«*« Valconchán (Zaragoza) 4. —Nuestros 
viñedos están destrozados por el pedrisco del 
día 9 de Agosto, y los rendimientos que espe-
ramos serán cortos y de mediana calidad. 
La venta de la última cosecha está muy ade-
lantada, habiéndose expedido gran parte de las 
existencias á 12 pesetas los 120 litros. 
Terminados hace días los trabajos de la reco-
lección de cereales, hemos visto que sólo hemos 
cogido media cosecha, por lo que el trigo se co-
tiza con firmeza de 34 á 35 pesetas el cahiz, y 
el centeno á 18.—El Coiresponsal. 
De Baleares 
Inca, 1.°—Precios corrientes en esta plaza: 
Trigo, á 16 pesetas los 70 litros; candeal, á 16,50; 
cebada, á 10 la del país y 9,50 la de fuera; ave-
na, á 9 y 8,50 respectivamente; garbanzos, á 22; 
maíz, á 12; habichuelas confites, á 20; ídem blan-
cas, á 24; frijoles, á 22; habas, á 19 las blandas, 
16 las regulares y 13 las duras para los ganados. 
El almendrón está á 64,12 pesetas los 42 k i -
j logramos.—El Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Puebla de Mentalbán (Toledo) 3.—Con tan 
prolongada sequía se resienten los olivos y v i -
ñas, que ostentan tan regular fruto; el cual, sin 
embargo, no se cae merced á aquella causa, y 
según mis observaciones, cuando llueve con 
frecuencia por esta época del año, ocurre lo con-
trario, porque las aguas originan la epidemia en 
las plantas. 
Terminada la recolección de cereales, ha da-
do, según me dicen, resultados satisfactorios. 
Esto no obstante, el trigo se cotiza á 50 reales la 
fanega, por lo que deduzco que el año no ha si-
do abundante en todas partes. 
Tenemos ya pocas existencias de vino blanco 
de la anterior vendimia y toda la cosecha del 
tinto, cotizándose lo primero un real en arroba 
más caro que el último, sin duda por su bien 
merecida fama, y el haber puesto de clase tinta 
de unos años á esta parte innumerables plantíos 
en los pueblos comarcanos, lo que hace que el 
tinto abunde, y de ahí su depreciación relativa. 
He aquí la cotización de los artículos siguien-
tes: Trigo, de 50 á 54 reales fanega; cebada, á 
30; garbanzos, de 20 á 36; aceite, á 40 los 11,50 
kilogramos.—El Corresponsal. 
» % Alcáza r de San Juan íCiudad Real) 2. 
La cosecha de cereales terminó hace algunos 
días, no habiendo quedado muy satisfechos los 
agricultores porque los rendimientos han sido 
más cortos que les parecía y debían haber sido 
con arreglo á lo que prometieron los sembrados. 
Los precios actuales son: Candeal, 48 reales fa-
nega; jeja. 45, y cebada, 20, haciendo pocas 
operaciones. 
La cosecha de uva también dicen va á dejar 
mucho que desear, pues hay muchos viñedos 
castigados de hielo, insectos, etc., y sin embar-
go de esto, los vinos están cada día más despre-
ciados y con poca salida; según hemos sabido 
hoy, han ajustado algunos tintos á 8 reales 
arroba; por manera que si la extracción no se 
anima, mal van á escapar los que aún conser-
van existencias.—S. de T. 
»*# Jadraque (üuadalajara) 1.°—Los mer-
cados han vuelto á su estado normal por haber 
terminado yu las faenas agrícolas propias de la 
estación. La cosecha de cereales en general ha 
dejado mucho que desear, lo mismo en éste que 
en la mayor parte de los pueblos limítrofes; así 
que los labradores, agobiados como están con 
los gastos que han tenido en la recolección y los 
pagos que tienen que realizar, bien presto se en-
contrarán en angustiosa situación. 
Los precios que han regido en el último mer-
cado son como sigue: Trigo, 10,50 y 11 pesetas 
fanega; cebada, 5 y 5,50; centeno, 6,50; avena, 
3,50; garbanzos, 7 arroba; vino, 2 y 2,50, con 
muchas existencias. La cosecha de uvas buena. 
La tan renombrada feria de San Mateo, que 
anualmente tiene lugar en ésta del 21 al 24 i n -
clusivo de Septiembre, es sin disputa una de 
las más concurridas de la provincia, tanto por 
la buena época en que se celebra, como por el 
numeroso ganado de todas clases que se presen-
ta á la venta.—J. A. 
»*# Ocaña (Toledo) 2.—La cosecha de ce-
reales ha sido en ésta muy mala, sobre todo de 
trigo. Este grano se cotiza á 48 reales la fanega; 
la cebada añeja á 21, y la nueva á 19. 
De vino hay bastantes existencias y poca saca, 
detallándose á 11 reales la arroba. 
Para el aceite rige el precio de 44 reales la 
arroba.—G. B. 
#*# Valdepeñas (Ciudad Real) 3.—Regular 
la extracción de vinos, acusando alza los blan-
cos por lo reducidas que quedan las existencias 
y lo corta que es la cosecha de dicha clase en 
Andalucía. El tinto, en cambio, ha descendido 
algo. 
La cosecha de vino será en cantidad muy i n -
ferior á la del año pasado, tanto aquí como en 
los pueblos limítrofes. 
Precios: Vino tinto, de 13 á 15 reales la arro-
ba; ídem blanco, á 17; vinagre, á 11; aguardien-
te, á 40; alcohol, de 60 á 80; aceite, á 41; queso, 
de 70 á 75; candeal, de 44 á 46 fanega; cebada, 
de 22 á 23; centeno, á 33; azafrán,' á 104 la l i -
b ra .—El Corresponsal. 
De Castilla la Vieja 
Tordesillas (Valladolid) 2.—En el úl t imo 
mercado se han vendido 60 reses vacunas á 50 
reales la arroba. 
La extracción de vinos sigue muy animada; 
todos los días se hacen partidas. Las existen-
cias de tinto quedan muy reducidas, pero las 
de blanco son aún de importancia, cotizándose 
de 7,50 á 8 reales el cántaro. 
También está animada la venta de trigos á 
los precios de 45 á 46 reales la fanega. Los de-
más granos se pagan: centeno, á 28 reales; ce-
bada, de 26 á 27; algarrobas, á 26; avena, á 20; 
garbanzos, de 110 á 120.—£7 Corresponsal. 
#*« Villada (Falencia) 2. — Anteayer ge 
vendieron 140 reses vacunas á 50 y 54 reales U 
arroba, y 200 ovejas de 50 á 56 i d . cabeza. 
De trigo se enajenaron 1.000 y pico de fane-
gas, de 45 á 45,50 reales. 
El centeno se ha cotizado de 23 á 24; cebada 
de 22 á 23; garbanzos, de 72 á 120; alubias, de 
66 á 80; lentejas, á 47. Las harinas, á 17,50, ig 
y 13 reales la arroba por primeras, secundas y 
terceras clases respectivamente.—J. M. 
Falencia 2.—En el mercado de ayer 
han regido los siguientes precios: Trigo, (18 
42,50 á 43 reales las 92 libras; centeno, de 24 á 
25 la fanega; cebada, de 21 á 24; avena, de 16 
á 16,50. 
En la feria se han hecho hoy pocas transac-
ciones en ganados; la concurrencia tampoco es 
grande hasta ahora.—El Corresponsal. 
»*» Valoría la Buena (Valladolid) 4.—No 
dejan de hacerse ventas de vino á los precios 
de 6,50 á 7 reales el cántaro, por cuyo motivo 
van reduciéndose bastante las existencias. 
La próxima cosecha de uva será regular. 
Animada la demanda de trigos, rigiendo el 
precio de 45 railes fanega. La cebada, á 21; 
avena, á 15; yeros, á 28; garbanzos, de 100 4 
150.—El Con-esponsal. 
«** Ríoseco (Valladolid) 2.—Por partidas 
se ha vendido hoy el trigo á 44,50 reales las 94 
libras, y al detall se ha pagado á 44, con bas-
tante flojedad. 
Las harinas, á 18,50 reales arroba las prime-
ras clases y 17,50 las segundas.—El Corres-
lyonsal. 
«*» Soria 3.—Precios de este mercado: Tri-
go bueno, á 44 reales fanega; ídem morcajo, á 
34; centeno, á24; cebada, á 23; avena, á 16.— 
E l Corresponsal. 
Trigueros del Valle (Valladolid) 3.— 
Con tiempo muy favorable se ha hecho aquí 
la recolección, y por esta razón y por ser muy 
corta la cosecha, son muy pocos los que no han 
terminado. 
El fruto de la vid muy adelantado y muy 
nutrido, prometiendo una regular cosecha, con 
producto de muy buena calidad. 
Queda bastante vino, y es regular su deman-
da, al precio de 7,50 reales el cántaro. 
El trigo, á 46 reales fanega, y á 46,50 en las 
fábricas del Canal de Castilla.—G. H . 
De Cataluña 
San Saturnino de Noya (Barcelona) 2.—Los 
viñedos, que ya empezaban á resentirse de la 
pertinaz sequía que viene reinando desde Abri l 
i i l t imo, han mejorado algo de su aspecto, gra-
cias á dos chaparrones que en el intervalo de 
ocho días nos han regalado las nubes á media-
dos del mes último; pero convendría que se re-
pitiesen antes de la vendimia, para que las uvas 
estuviesen en completa sazón. Esta se antici-
pará una semana por lo menos á los años an-
teriores, en razón á los intensos y prolongados 
calores, y á la mucha sequedad. La clase será 
buena, por no haberse presentado este año el 
mildiu . Ojalá correspondiesen los precios á la 
bondad del caldo que confiamos obtener; pero 
de los informes que voy adquiriendo, sospecho 
que éstos no mejorarán. 
Actualmente se cotiza el vino negro, con es-
casa demanda, á 12 pesetas hectolitro; á 11 el 
de color de cereza, y á 13 el blanco. El trigo 
superior, á 24; mezcladizo, á 22; cebada, á 12; 
maíz, á 16; garbanzos, á 21; judías , á 27; ar-
vejas, á 1 9 . — F . 
De Extremadura 
Villanueva de la Serena (Badajoz) 3.—Ya 
se ha terminado la recolección de granos, sien-
do muy corta de trigo y cebada, y abundante 
de legumbres. 
Ha habido gran demanda, subiendo mucho 
los precios; pero después ha bajado el trigo 2 
pesetas en fanega, cotizándose ahora de 50 á 52 
reales la fanega. La cebada está de 22 á 24; ave-
na, á 16 y 17; panizo, á 37; judías, á 50; gar-
banzos, de 100 á 120 los regulares. 
La uva se vende á 4 reales la arroba, y el 
vino, con poca demanda, de 12 á 13 el blanco y 
de 9 á 10 el tinto. 
El ganado de cerda ha tenido alguna subida 
de precio en los últimos días.—P. M. 
, ** Ribera del Fresno (Badajoz) 3.—Las 
existencias de vino y aceite se han agotado en 
este pueblo. 
Los cereales tienen altos precios, por lo esca-
sa que ha sido la cosecha. He aquí los corrien-
tes: Trigo, á 54 reales fanega; cebada, á 20; 
avena, á 17; habas, á 32; chicharros, á 35; gar-
banzos, á 68 los duros y á 88 los blandos. 
Las lanas no tienen demanda, ofreciéndose a 
60 reales arroba las finas y á 56 las bastas.— 
/ . A. 
»*« Zafra (Badajoz) 4. — A continuación 
anoto los precios que rigen en este mercado: 
Trigo, á 52 reales fanega; cebada, á 21; avena, 
á 17; habas, á 34; chicharros, á 37; garbanzos, 
á 12;» los blandos y á 80 los duros; aceite, á 40 
reales la arroba; vino, á 12.—6r/i Subscriptor. 
Crónica de Vinos y Cereales 
De Murcia 
Murcia 3 —El estado de ¡los viñedos sigue 
siendo regular; la sei|iua se deja sentir eu to-
dos elloá, quedando la uva bastaute menuda, si 
bien ha disminuido por dicha causa el mildiu y 
demás plagas. Los compradores de la uva ofre-
cen precios ruinosos, 2 y 3 reales arroba, á pe-
sar de str mediana la cosecha. 
Los precios de los cereales en alza, pagándose 
hoy como sigue: Trigo del país, de 53 á 56 rea-
les fanega; maíz, de 36 á 33; cebada, de 23 á 
24; habas, de 4i á 47. 
El aceite, de 44 á 46 reales arroba; vino blan-
co, de 10 á 11 arroba de 16 litros; ídem tinto, 
de 12 á 13.—El Corresponsal. 
»% La Roda (Albacete) 4.—Tenemos muy 
mal año en esta comarca. Las cosechas de ce-
reales no han llegado á medianas, y la de vino 
será también pobre por los hielos primaverales 
y los gravísimos daños que ha causado la piral. 
El candeal se cotiza á 43 reales fanega, y la 
cebada á 22.—El Corresponsal. 
De Navarra 
Azagra, 1.°—Ha terminado la recolección de 
los granos, dejando mucho que desear, priuci-
palmeute en los terrenos de regadío, donde ha 
tenido un rendimiento muy escaso; en los de 
monte ó secano ha rendido más eu proporción, 
pero poco de todos modos, porque les faltó la 
mejor agua en la primavera. 
Las viñas se presentan bien, á excepción de 
las que han sido invadidas por el gu->ano (pi-
ral), y aunque no sea una cosecha abundante, 
se espera que la calidad sea superior, por lo ade-
lantado que está el fruto. 
La venta de vinos está paralizada, y lo poco 
que se vende es al detalle para el consumo del 
pueblo, al precio de 6 reales cántaro de 11,77 
litros. 
Como está cercana la vendimia, y se cree que 
se podrá vender la uva si se sigue aplicando la 
tarifa mínima á su entrada en Francia, le ten-
dré al corriente de Lis operaciones que se ha-
gan—P, C 
#*» Cascante, 3,— Han terminado las fae-
nas de la tri l la y limpia de granos, siendo satis-
factorios los resultados eu cantidad y excelen-
tes las clases en todos los cereales. 
Los labradores se ocupan hoy en barbechar 
los rastrojos y binar las viñas. 
El 24 de Agosto tuvimos aquí gran tempestad, 
creciendo mucho los ríos. Dicha lluvia ha bene-
ficiado notablemente las cosechas pendientes de 
uvas, olivas y hortalizas, mejorándolas extraer 
diuariamente en cantidad y clase. Sin embargo, 
las viñas, que están muy adelantadas, sólo ren-
dirán la mitad que el año anterior. 
Sigue la extracción de vinos á los precios 
de 5, 5,50 y 6 reales, quedando todavía unos 
100.000 decalitros. 
El aceite se cotiza á 56 reales la arroba; trigo, 
á 21 ídem el robo (28,13 litros); cebada, á 9 
í d e m . — ^ / . 
»*« Buñuel, 3.—El estado de los viñedos es 
mediano en diversos pagos por los hielos pr i -
maverales y otras contrariedades; así es que 
suponemos no tendremos más que media cose-
cha; la clase será buena. 
La venta de vinos ha estado animada últ ima-
mente, cambiando de mano más de 20.000 cán-
taros, pero á precios muy bajos por pecar de 
dulces; hoy se cotizan á 4 reales. 
Los cereales tienden al alza, pagándose el 
trigo á 21 reales el robo (28,13 litros); cebada, 
de 8 á 8,50; avena, á 8; habas, á 20.—,£7 Corres-
ponsal. 
Pamplona, 4—Precios corrientes en 
esta plaza: Trigo, á 23 reales; morcajo y cente-
no, á 18; cebada, á 14; lentejas, á 28; avena, á 10; 
alubias, á 40; habas, á 15; garbanzos, á 88, 76 
y 36; harinas, á 19,50, 18 y 17 reales arroba, 
según la clase; patatas, á 6; vino tinto, á 12 rea_ 
les el cántaro (11,77 litros); vinagre, á 10; acei-
te, á 60.—.£7 Corresponsal. 
De las Riojas 
Labastida (Alava) 3 . — L a cosecha de ce-
reales ha sido escasa en cantidad y mala en 
calidad, tanto en este pueblo como en toda la 
provincia de Alava. 
La de uva será regular y de clase superior, 
si variaciones atmosféricas no modifican la 
marcha regular de la maduración de la uva. 
Los precios varían entre 0,50 pesetas la cán-
tara para el alambique, á 1,50 pesetas para el 
consumo; pero sin la necesaria salida para des-
ocupar los envases y poder colocar la nueva 
cosecha. — F . M. G. 
NOTICIAS 
Confírmase que los calores tropicales de me-
diados de Agosto han causado gravísimos da-
ños en muchos viñedos de Francia, especial-
mente en los de la üirouda. Eu esta región ha 
sido tan enorme el estrago, que eu conjunto se 
estiman las pérdidas en la cuarta parte del f ru-
to. Como á esta merma hay que añadir las de 
los hielos primaverales, cochylis, pedriscos y 
demás plagas y accidentes atmosféricos, no pe-
can ciertamente de pesimistas los que creen 
que aquellos renombrados viñedos no produci-
rán este año la tercera parte que el anterior. 
Aumenta la estimación de los vinos blancos 
en Valdepeñas y otras bodegas de ¡la Maucha. 
En aquel mercado se cotizan ya los de la última 
cosecha á 17 reales la arroba. 
Como la producción vinícola de este año no 
ha de pasar en España de los dos tercios de la 
de 1891, y la calidad promete ser muy buena 
en todas las comarcas, es de presumir sobreven-
ga la tan deseada reacción eu nuestro mercado 
de vinos, y máxime si se tiene presente que la 
cosecha eu Francia no ha de igualar en cantidad 
á la del año pasado. 
Si consiguiéramos un regular tratado con la 
vecina República, no hay duda que cambiaría 
radicalmente la tendencia del mercado en la 
próxima campaña, volviendo los vinos españo-
les á alcanzar los precios remuneradores, tan 
necesarios para la vida de nuestras comarcas. 
En Tordesillas, Valoría la Buena, Tudela de 
Duero, La Seca y otros puutos de Castilla la 
Vieja, se observa animación en la contratación 
de vinos, pero casi todas las ventas se hacen 
para el consumo interior; para Francia se opera 
muy poco, y lo propio ocurre en las demás re-
giones de España. 
De diversas plazas de Galicia se han pedido 
muestras de vinos á las Riojas. La cosecha, se-
gún tenemos dicha, será pobrísima en aquella 
región por la filoxera, los hielos y el mildiu, y 
como consecuencia, se verá precisada á impor-
tar grandes cantidades de vinos similares á los 
suyos. 
Sigue acusando enorme baja la importación 
de nuestros viuos eu Francia. E l sábado próxi-
mo daremos á conocer dicho movimiento du-
rante los siete primeros meses del corriente año. 
La exportación de uvas para Londres es acti-
va por el puerto de Almería; los precios son 
buenos. 
Según el resumen de la estadística del comer-
cio exterior del mes de Julio, publicada por la 
Dirección general de Aduanas, el valor de los 
artículos importados ha tenido un aumento, 
comparado con igual mes de 1891, de 23 millo-
nes de pesetas; en cambio, el de las exportacio-
nes ha bajado 15 millones, correspondiendo 12 
de éstos al vino exportado á Francia. 
Las precedentes cifras no pueden ser más des-
consoladoras. 
La Comisión provincial de Tarragona de de-
fensa contra la filoxera la componen los seño-
res Marqués de Montoliu, D . Antonio Satorras 
y Vilanova, D . José Canals y Castellarnau, don 
Fernando de Querol, D. Juan Matheuy Sabaté, 
y D . Ricardo Cabré y Navarro, nombrados re-
cientemente. 
Precios de las pasas en Málaga: Lechos finos, 
de 9,50 á 25 pesetas los 10 kilos; ídem mejor 
que corrientes, de 6,25 á 7,50; ídem corrientes, 
á 5; ídem grano moscatel, de 5 á 10; ídem es-
combro, de 4,50 á 5,50 los 11,50 kilogramos. 
Trátase seriamente de levantar una enérgica 
armada contra la falsificación de los vinos espa-
ñoles en Francia, eu donde según se asegura, n i 
las marcas más acreditadas están ya libres de 
este incalificable fraude, que constituye segura-
mente uno de los más serios peligros de nuestro 
comercio de exportación. 
Las noticias que recibimos de los centros pro-
ductores de aceite de oliva cada vez son más pe-
simistas respecto á la próxima cosecha. 
A las grandes esperanzas de Mayo último, en 
que los cosecheros se prometían una cosecha ex-
cepcional, ha sucedido el desaliento, y lo mis-
mo eu Andalucía que en Valencia, Cataluña y 
el Maestrazgo, el fruto, que se ostentaba lozano 
y abundante, ha caído por efecto de la sequía y 
calores excesivos de esta canícula, resultando de 
aquí muy mermada la cosecha. 
Afortunadamente, con el viento Norte que ha 
reinado últimamente, la caída del fruto se ha 
contenido, y en varias comarcas, especialmente 
en Andalucía, aún queda cosecha regular. 
La feria de Piedrahita (Avila) ha estado des-
animada, bajando el ganado vacuno 6 reales 
en arroba. 
Los carneros se han pagado á 80 reales uno, y 
las ovejas de 50 á 56; los cerdos de un año, 
á 220. 
Telegrafían de París: 
«Según las noticias que me facilita un v in i -
cultor francés, á pesar de las buenas esperanzas 
que tiene en la cosecha actual, teme mucho que 
las cepas perezcan atacadas por el mildiu, que 
hace grandes estragos en Cette, Borgena. 
Una nueva enfermedad aparece en Perpignan, 
y consiste en que se secan los pámpanos sin 
perder su color verde. La cepa parece que está 
muerta. 
En los racimos se observa que cada grano de 
uva tiene una pequeña depresión, como si de 
un golpe se hubiera aplastado el grano. Este 
parece que está sano interiormente, pero exa-
minado al microscopio, se observan granulacio-
nes hasta hoy desconocidas. 
Vulgarmente se llama aquí á esta enferme-
dad coup ele pouce. 
Ignóranse su causa y su remedio.> 
Ha quedado abierta oficialmente, en la Es-
cuela de Agricultura, situada en la Moucloa, la 
matrícula libre para las clases de la estación 
euológica. Las horas para inscribirse son de 
nueve á doce de la mañana y de cuatro á seis 
de la tarde. 
La cosecha de cereales ha sido muy pobre en 
la provincia de Burgos, calculándose que los 
sembrados de trigos sólo han rendido en gene-
ral de 2 á 4 fanegas por una de simiente; los de 
cebada, de 6 á 8; los de yeros, de 8 á 10, y las 
lentejas y garbanzos, á fanega por celemín. 
Hace muchos años que dicha provincia no 
había tenido tan corta cosecha como en el pre-
sente. 
Según la Jefatura agronómica de Zaragoza, 
esta provincia ha producido este año 2.600.000 
hectolitros de trigo, 2.100.000 de cebada, de 
avena 290.000 y de centeno 180.000. 
Las calificaciones de las distintas cosechas 
son las siguientes: la de trigo, bastante regular; 
la de cebada, buena; la de avena, bastante re-
gular; la de centeuo, regular. 
Reina gran disgusto en Sueca con motivo 
del mal cariz que ofrece la cosecha del arroz, 
cuyas espigas presentan escasa granazón. 
A l mismo tiempo, los jornales de los hombres 
que se emplean en la recolección están muy su-
bidos, lo cual apareja la ruina más completa de 
los cultivadores. 
Las existencias de harinas van agotándose en 
la plaza de Santander, no cediéndose las buenas 
clases de piedra á menos de 19 reales la arroba. 
En Baleares continúa su marcha invasora la 
filoxera, habiendo infestado ya los términos de 
Senén, Lluchmayor, Santa Margarita y Masiá. 
En las demás provincias invadidas también 
se desarrolla más y más la terrible plaga. 
De Francia, Italia y Suiza se reciben igual-
mente graves noticias sobre la filoxera. 
Creemos útil llamar la atención de los v i t i -
cultores acerca del Concierto internacional de 
filtros para mostos y vinos, abierto por el Go-
bierno italiano. Tendrá lugar en la ciudad de 
Avelino; se abrirá el 25 de Septiembre próxi-
mo, cerrándose el 25 del siguiente Octubre, y se 
han creado clases de premios para recompensas. 
Habiendo llegado á noticia de la Cámara 
Agrícola de Tortosa y su comarca de que un 
viñedo del término municipal de Godall, parti-
do de Solsó, estaba atacado de una enfermedad 
desconocida, que presentaba algunos caracteres 
comunes á la filoxera, una comisión, compuesta 
de varios individuos de la citada Cámara, ha 
examinado detenidamente dicho viñedo, resul-
tando que éste se hallaba anémico por la depau-
peración del terreno y carencia de todo cultivo. 
Por acuerdo del Ayuntamiento de Graus se 
ha dispuesto fijar los días 26 y siguientes del 
mes de Septiembre y primeros de Octubre, para 
la celebración de la antigua feria, conocida vul-
garmente con el nombre de feria de San Miguel, 
habida consideración á lo solicitado por muchos 
tratantes de ganado mular, y á las convenien-
cias de los pueblos circunvecinos, quienes de-
seaban la ampliación del brevísimo tiempo que 
hasta la fecha había señalado para las muchas 
transacciones que se hacen en mercado de tanta 
importancia como es el de Graus. 
En Julio último se han exportado por Barce-
lona las siguientes partidas de aceite: 
Eu bandera nacional: A Cuba, 9.659 kilogra-
mos; á Puerto Rico, 2.285; á Aden, 920; á Mé-
jico, 2.200; á la República Argentina, 8.000; al 
Uruguay, 3.395; á Francia, 6Í.019; á Ingla-
terra, 1 330; á Marruecos, 170; á Fernando 
Póo, 395. 
En bandera extranjera: A Italia, 202; á I n -
glaterra, 200; á la República Argentina, 5.414; 
al Uruguay, 11.156; á Colombia, 1.376; á Ve-
nezuela, 1.931, y á la Martinica, 736. 
Total: 113.388 kilogramos. 
Hablase de unir el mar Caspio con el de Azoff 
y el Negro por medio de un canal navegable. 
Mr. A. Danilow, miembro de la Sociedad de 
Protección de la navegación comercial rusa, ha 
estudiado distintos proyectos, y á llegado á 
convencerse de que la obra no presenta grandes 
dificultades. 
El proyecto que reúne mayores probabilidades 
de éxito es el que se funda en aprovechar las 
aguas del río Manutch. 
Basta mirar un mapa para comprender la 
importancia que tendrá para el comercio de la 
Rusia meridional esta vía fluvial, que pondría 
en comunicación directa con Europa á la Persia, 
la India y toda el Asia central. 
Llamamos la atención á nuestros snacrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, par» 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan aeguros resultados contra 
el agrio j ácido de los vinos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 6 
París á la vista 14 75 
Idem 8d[v : Beneficio por 100 » 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 29 * 
Idem 90 dif (ídem) id » 
E l que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase a D. Victo-
riano Echavarri. — (Xava-
rra) O l a z a g u t i a . 
E S T P m T E S DE P R O W C I i S 
En el COLEGIO DE L A CRUZ de prime-
ra y segunda enseñanza (Fspart'ros, 9, S'gun-
dos), el más céntrico, el más amplio y de me-
jores condiciones higiénicas de Madrid, existe 
hace once años un internado para alumnos de 
Facultad y de Carreras especiales, que llena 
las condiciones de los padres más exigente, 
en cuanto á asistencia, inspección y moralidads 
Se remite gratis el Reglamento á vuelta de 
correo. Varios párrocos de Madrid y muchos 
catedráticos del Instituto y Universidad ga-
rantizan al Director D. José Mar í a Fe rnández 
de Valderrama, Licencia io en Filosofía y Le-
tras, primer Organista de San Ginés y Profe-
sor del Conservatorio. El director espiritual, 
docto y virtuoso sacerdote, habita en el Co-
legio. 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SIERRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson ^Rioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
VINO TINTO FINO 
M 0 N T E C I L L 0 CLARET, del cosechero 
Sr. D. Rafael Barrio, Haro (Rioja) 
Depósito en Madrid, calle de Olózaga, n ú -
mero 6 (Paseo de Recoletos). 
l o m E R Í A BOHÜELESA 
DE 
F R A N C I S C O M. J I M E N E Z 
en Labastida (Rioja) 
Los vinicultores que deseen mejorar vinos 
y que adquieran un bouquet que imite al que 
tanta fama da á los de Burdeos, deben usar 
barricas construidas en este taller con roble 
de Croacia (Austria). 
Se construyen, adomás de barricas bordele-
sas de 225 litros, medias barricas, cuarterolas, 
pipas ovaladas y toda clase de encargos en to-
nelería. 
A. B E L B K Z E 
de C A L A T A Y U D ( A r a g ó n ) 
Compra los tá r ta ros y las heces ó lías, se-
cas y verdes. 
LABRADORES 
El TRILLO RÁPIDO es el más perfecto y 
económico de cuantos se conocen. No arrolla 
la mies nunca, t r i l l a doble que el de pederna-
les, y no necesita en seis años ninguna repa-
ración. 
Pídanse m á s antecedentes en La Reforma 
Agr íco la , Ayala, 11, Madrid. 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de en-
vases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibi-
do, con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen vasijas desde 20 hectoli-
tros en adelante, de todas dimensiones, así 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble de lo más 
superior que produce el país, sometiéndolas á 
la purificación á vapor, donde se le extraen las 
materias nocivas al vino; y lo mismo montan 
tinos ó conos de pino blanco purificado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los podidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máqu inas 
movidas por vapor, la solidez y gran econo-
mía en los precios, hacen que pueda recomen-
darse esta fábrica como una de las mejores de 
España, sin disputa. 
TOÑELEKITFRANCESA 
M A R G E L M A L L E T 
CALLE MIRACRUZ, SAN SEBASTIAN 
DEPÓSITO KN PASAJES 
Venta de pipas y bocoyes usados y nuevos. 
Se hacen cubas y barriles de todas clases. 
A LOS A G M L T O E S 
Las segadoras j g u a d a ñ a d o r a s m á s 
perfectas, económicas , de mejor a p l i -
cación en E s p a ñ a , á la par qne más ex-
tendidas en el inundo, y toda clase de 
maquinaria agr íco la , p ídase á 
C. Arce (Gran Vía, niím. 26) Bilbao 
Se remiten cartillas explicativas gra -
t is , á quien lo solicite. 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 
Crónica de Vinos y Cereales 
LABORATORIO OllpM^H ĴiP DE L. ARMLDO 
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
^ m e TTTAT^e insroTANrN=PULVERINA A R N A L D O Ó A C L A R O SIN R I V A L = A N T I - A G R I O 
CONSERVADOR DE LOS V ™ 0 ^ = E ^ Q S p R O D U C T O S E N O L O G I C O S , 
TMQTAT A C I O N E S C O M P L E T A S D E D E S T I L E R Í A S 
POR LOS PROCEDIMIENTOS P R i ™ D O ^ E S A C A R I F I C A C I O ^ L « EMPLEO DE LOS RESIDUOS UTILIZARLES PARA EL GANADO 
E L A U T Ó M A T A 
. " ^ f l ^ ^ - x n los alcoholes producidos. Ult imo perfeccionamiento apo^^^^ 
Aparato de destilación continua, que s ,uPnmeJ. | cr^v¿ | j £ ¿ AUTÓMATA es el aparato de destilación continua más apropiado para la destilación de los vinos, puesto que coholes á 40° Cartier, finos, sin necesidad de rectii 
destila y rectifica el alcohol producido. , . . , . . • , . -, . ^ , 
, . , • „wori+A rip la confianza que desde su fundación depositaron y continúan depositando infinidad de vinicultnrpq oírv.,, NOTA. Este Laboratorio, sostenido uuica ^««losiyjmenle ̂ l a ^ ^ ^ ^ se le i(lan ̂  vino alcohoFles licores et etc S S ? ! » ^ 
la costumbre de remitir prospectos y cuantos datos puedan ^ e r e ^ n ^ Z ^ l ^ . r„„» v . i ™ . «ñm. 24Z. RARTFION A. ' » > g^iuuamente, en-
viando tan sólo el sobre ó sello para la contestación, a l 
E L INDISPENSABLE P A R A L A AGRIGÜLTUKA 
( F Á B R I C A M O V I D A Á V A P O R ) 
CON PRllílLEGIO DE Í N I N C M 
P R E M I A D O 
POR E L COLEGIO DE FARMACÉUTICOS 
DE MADRID 
INSECTICIDA Y P A R A S I T I C I D A 
ESPLUGUES 
Nuevo tratamiento preservativo y 
curativo de las enfermedades produci-
das por los insectos y pa rá s i t o s en los 
vegetales y sus frutos. 
GRAN M E D A L L A DE ORO 
DE LA ACADEMIA DE INGENIEROS DE 
PARIS.—PllEMlADO POR VARIAS COR-
PORACIONES CIENTÍFICAS 
De resultados ciertos contra los gusanos de los manzanos y almendros, la oruga de la alfalfa, negrUla de los na-
ranjos limoneros, perales, olivos y otros; piojillo de los melonares, blanqueta de los cebollares, del mam y demás 
hTba8rdJc1a?bTo8rpuro8 y sulfo carbonates alcalinos.-Unico preservativo de la vid contra la filoxera—Superior en 
efectos garan t ía y economía a los azufres, para los viñedos pingados de negrilla (oidium) oruga, piral, arañuelo, 
altica (blaveta), caracolillo, babosa, blanqueta (erinosis). m i l d i u , black-rot, antracnosis etc. 
Dir igir los pedidos v la correspondencia al Laboratorio Guímico-Farmaceut.co de D Vic.nte Esplugues, plaza del 
Mercado, 2, Valencia. Pídanse prospectos para su uso. Los envases contienen 12 l i 2 , 25 y 50 kilos. Precio de un 
kilogramo, dos reales. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
Pulverizador NORL 55 pesetas 
— RELÁMPAGO num. 1. 45 
I t lAQUIN&S ftGRÍCOUS Y VINICOLAS 
Arados.== A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a s . = 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces . = Corta-
p a j a s ^ Desgranad oras de maíz . =Prensas para 
paja .^Tri l ladoras . =BombaB para todos los 
usos =Prensas para vino y acei te .=Alambi-
ques.=Fil tros.=Caldera8 para estufar.=Toda 
clase de a r t í cu los para la elaboración y comer-
cio de v i n o s . = B á s c u l a s . = T i j e r a 8 para podar 
é injertar, etc. 
I Pulverizador EXCRLSIOR 45 
Aparatos de tracción 100 
Fuelles para azufrar De 5 á 12 n ú m . 2. 35 > I 
A L B E R T O A H L K S - Paseo de la Aduana, 15, Barcelona 




L L \ E 4 DE V A P i i R E S S E K R A Y C 0 1 1 P / D E MVE(¡AClO.\ LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y L A I S L A D E CUBA 
Alicia, de . . . . 





Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 






Guido, de . . . . 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Hugo, el 7 de Septiembre.—Habana, Matanzas, 
Santiago de Cuba y Cienfuegos, Federico, el 14 de id . 
LÍNEA DE PDERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y ma^níticos vapores nombrados IDA, TERESA, R I T A , PAULINA y MARIA. 
El 24 de Agosto saldrá el vapor español Rita, admitiendo carga y pasajeros sin trasbordo para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez y Arrecibo. 
Los señores cargadores pueden dir igir su mercancía al cuidado de la Agencia para eu embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar neta del n ú m e r o de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
A D R I Á N E Y R I E S 
Callo do SO de Fetororo, V y O VALILAJDOLII} 
(Al lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter . 
A . Wood . Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI -
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
P ídase el Catálogo 
^ 3 ^ ^ € Í l í í S i i 3 i S É Í § 9 B H E ^ ^ general. 
NOTA. Todas las máquinas son garantizadas. 
UTENSILIOS 
VlMCOLAS \ AGRÍCOLAS 
H A U P C L D 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
MALAGA 
INCUBADORAS 
Las más prácticas y m á s baratas 
empleadas hasta el día en los cria-
deros de la región de Houdan, centro 
de cria el m á s importante de Kuro-
pa.—Huevos á empollar.—Pollue-
los.—Primeros premios en los con-
cursos.— Diplomas y premios de 
honor.—Medallas de oro y plata, 
etcétera, etc. Envío franco del catá-
logo general.—J. PHILIPPE, éle-
veur á Houdan (Saine et Oise) 
FRANCIA. 
GENERADORES D E VAPOR 
En la GRAN FÁBRICA DE ÁCIDO TÁRTRICO Y ALCOHOLES DE 
VINO de los Sres. Diez, Salazar y Comp.R, establecida en la ciudad de 
Haro, se hallan de venta DOS GENERADORES DE VAPOR, por no ser 
de fuerza suficiente para las necesidades de su fabricación y haber instala-
do con tal motivo otro nuevo, de mayor potencia. 
El uno de estos generadores es de hogar ó calefacción interior, de canal 
simple y retorno de llama, de presión media y fuerza de 12 caballos. Su 
construcción inglesa. 
El otro, de hogar exterior y calefacción exterior é interior, tubular y de 
retorno de llama, con dos hermosos hervidores, de alta presión y fuerza de 
35 caballos. Construcción francesa. 
Ambos se hallan con todos sus accesorios para funcionar. 
El que quiera interesarse en la compra de uno ó de los dos generadores 
indicados, puede tratar con dichos señores. 
A N O X V 
Más de 400 corresponsales informan á este periddico 
de la cotización de los productos agrícolas, estado de las 
cosechas, etc. 
La CRÓNICA cuenta QUINCE años de existencia y apa-
rece los miércoles y sábados; publica interesantes artículos, 
estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas 
al año y otros útilísimos trabajos. 
Se manda un número á los que lo pidan. 
Los anuncios se reciben en la Administracidn del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pueden prome-
terse un éxito satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Precio de subscripción, SEIS PESETAS SEMESTEE. 
Dirigirse al Administrador, Plaza de Oriente, núm. 7, 
segundo, Madrid. 
P A G O A D E L A N T A D O 
VA U S H E I U I A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes coae-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería 6 motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rins, malacates, etc., gu i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h id ráu -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privi le-
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE L A VID 
conocidas con los nombres de mil-
diu, antracnosis, erinosis, brown-rot, 
black-rot, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, cladosporíum, septosporium, 
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitaria*, 
por el Doctor 
D. J . GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Cen-
t ra l , Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS T CEREALES. 
A I O S V1SICÜLT0RBS 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin ge-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde nace 
infinitos años. El resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban 
análisis practicados por diferentes 
qU1El1p0recío es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay s » ^ " 1 6 ^ ^ 
desacidificar 400 arrabas de vino o 
sean próximamente 6.400 l";1"03-
Pedir prospectos enviando «tt 
lio para su remisión a D. Antonia 
del Cerro: calle del Espejo, num. », 
Madrid. 
